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32 A t h a b a s c a & D i s t r i c t A g r i c u l t u r a l A s s o c i a t i o n 
Johnston's Bakery 
F o r 
W E D D I N G , B I R T H D A Y 
and 
C H R I S T M A S C A K E S 
H i g h Class P a s t r y . 
See O u r E x h i b i t . 
Bread "L ike Mother Tried to Make." 
Brault 8c Veins 
Is the Popular 
Athabasca Store 
Our Principle is Cash 
Our Goods are Fresh 
We deliver in a Rush 
And do what you wish 
Our Address is Coles Street 
P r i z e L i s t 33 
C L A S S G P O U L T R Y A N D P E T S T O C K 
D i r e c t o r i n C h a r g e , H . F . C u l l 
E n t r y F e e 25c. f o r each b i r d , except w h e r e o t h e r w i s e 
stated. 
P r e m i u m s w i l l be a w a r d e d for the best cock (Sec-
t i o n 1) , best H e n (Sec t ion 2) , C o c k e r e l (Sect ion 3), P u l l e t 
(Sect ion 4). 
P r i z e s i n E a c h Sec t i on to be as f o l l o w s : F i r s t , $2.00; 
second, $1.00; t h i r d , 50c. I n the event of s i x or more 
entr ies i n any sec t i on the pr izes w i l l be inc reased to f irst , 
$2.50; second, $1.50; t h i r d , $1.00; f o u r t h , 50c. I n the event 
of e leven or more entr ies i n any sec t i on a f u r t h e r increase 
w i l l be made to f irst , $3.00; second, $2.00; t h i r d , $1.50; 
f o u r t h , $1.00; f i f th , 50c. 
1. B r a h m a s , L i g h t . 
2. B r a h m a s , D a r k , a n d a n y other v a r i e t y of A s i a t i c s i n 
C l a s s . 
3. P l y m o u t h R o c k s , B a r r e d . 
4. P l y m o u t h R o c k s , W h i t e . 
5. P l y m o u t h R o c k s , Buff . 
6. W y n d o t t e s , G o l d e n L a c e d . 
7. W y n d o t t e s , S i l v e r L a c e d . 
8. W y n d o t t e s , W h i t e . 
9. W y n d o t t e s , B l a c k . 
10. W y n d o t t e s , P a r t r i d g e . 
11. W y n d o t t e s , C o l u m b i a n . 
12. R h o d e I s l a n d R e d s , R . C . 
13. R h o d e I s l a n d R e d s , S.C., a n d a n y other v a r i e t y of 
A m e r i c a n i n C l a s s . 
14. L e g h o r n s , W h i t e R . C . 
15. L e g h o r n s , W h i t e S.C. 
16. L e g h o r n s , B r o w n R . C . 
17. L e g h o r n s , B r o w n S.C. 
18. L e g h o r n s , B l a c k S . C , a n d a n y other v a r i e t y of 
L e g h o r n s i n C l a s s . 
